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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Manajemen Cash Flow Pada Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Banda
Acehâ€•. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana implementasi manajemen cash flow dalam pengelolaan
keuangan pada Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
implementasi manajemen cash flow dalam pengelolaan keuangan pada Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di
Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah Staf Pengurus Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Banda Aceh
berjumlah 7 orang. Adapun objek penelitian ini adalah manajemen keuangan yang diterapkan pada Persatuan Mahasiswa Islam
Patani (Selatan Thailand) di Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan
wawancara. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menyajikan seluruh hasil penelitian yang peroleh kedalam tulisan. Dari
hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen keuangan pada Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan
Thailand) di Banda Aceh belum dilaksanakan secara maksimal, atau dengan kata lain fungsi-fungsi manajemen keuangan belum
dilaksanakan dengan baik. Walaupun manajemen keuangan pada Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Banda
Aceh belum dilaksanakan, namun dasar-dasar manajemen sudah dilaksanakan dengan baik seperti perencanaan program tahunan,
pembagian tugas, pelaksanaan tugas, dan pengendalian.
